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În istoria constituţională a României regăsim 
şapte legi fundamentale adoptate la intervale 
diferite de timp. Debutul primei Constituţii 
româneşti se regăseşte în anul 1866, chiar dacă au 
existat şi alte reglementări normative, cu caracter 
general, anterior acestui an, intrarea în vigoare a 
primei legi supreme este raportată în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Primele două 
constituţii au avut un caracter profund democratic, 
cuprinzând libertăţi, care nu se regăseau nici în 
alte documente similare ale vremii, la nivel 
european. Cea de-a treia a creat cadrul unui regim 
autoritar al monarhiei, cu puţin înaintea ultimului 
război mondial, iar următoarele trei au fost 
specifice perioadei comuniste. Legea supremă 
actuală se încadrează pe linia primelor constituţii, 
şi a fost supusă unor modificări la 12 ani de la 
intrarea ei în vigoare. 
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Legea fundamentală indică principiile 
generale de organizare a societăţii  şi din 
această cauză durabilitatea sa în timp este 
mai ridicată. Constituţia unei ţări este o 
lege-cadru, peste limitele căreia nu se poate 
abate legislaţia în vigoare emisă ulterior 
legii supreme a ţării. Date fiind 
generalitatea, durabilitatea şi stabilitatea 
constituţiilor, acestea reprezintă cele mai 
importante legi ale unei ţări. Regimul 
constituţional a pătruns în organizarea 
internă a statelor lumii, cu câteva secole în 
urmă. În funcţie de forma de guvernământ, 
de tradiţie dar şi de schimbarea regimurilor 
politice, în unele state s-au succedat o 
sumedenie de legi fundamentale, pe când în 










        In Romania’s constitutional history we can 
find seven main laws adopted at different periods of 
time. The beginning of the first Romanian 
Constitution can be found in the year 1866, even if 
there existed other normative settlements, having 
general character, previous to this year, the entering 
in force of the first supreme law is reported in the 
second half of the 19
th century. The first two 
constitutions had a mainly democratic character, 
containing liberties, that couldn’t be found even in 
the similar documents of that period, at European 
level. The third one created an authoritarian regime 
of monarchy, a short time before the last world War, 
the following three have been characteristic to the 
communist period. The main supreme law is 
positioned on the line of the first constitutions, and 
was submitted to some variations, at 12 years from 
the moment it entered in force. 
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Basic Law indicates the general 
principles of organization of society and 
therefore its sustainability over time is 
higher. The constitution of a country is a 
framework law, beyond the limits which 
can not deviate from the legislation 
issued after the supreme law of the 
country. Given the generality, durability 
and stability of constitutions, they are the 
most important laws of a country. 
Constitutional regime entered the internal 
organization of the world, several 
centuries ago. Depending on the form of 
government, on tradition but also on the 
changes of political regimes, in some 
countries have succeeded a lot of 
fundamental laws, while in others, the  
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altele, aceeaşi Constituţie s-a aflat în 
vigoare mai bine de o sută de ani, eventual 
cu unele modificări impuse de evoluţia 
societăţii. 
 În  Ţările Româneşti, preocupări de 
ordin legislativ întâlnim încă din vremea 
domnitorilor feudali. Învăţăturile lui 
Neagoe către fiul său Teodosie, sau atenţia 
acordată aspectelor, ce privesc reglementări 
de ordin social de către Domnitorul 
Moldovei Dimitrie Cantemir, precum şi alţi 
predecesori ai săi, Alexandru cel Bun şi 
Vasile Lupu. Primele coduri de legi îşi fac 
apariţia în al II-lea deceniu al secolului al 
XX-lea, Codul Calimach în Moldova şi 
Codul Caragea şi în Ţara Românească. 
Primele legiuiri scrise au fixat o sumă de 
cutume iar acolo unde respectiva lege nu 
reglementa concret se făcea apel la obiceiul 
locului, pentru soluţionarea situaţiei. Iată 
ce cuprinde Codul Calimach în acest sens 
„dacă în acest cod nu s-ar afla o lege 
potrivită la pricina înfăţişată, atunci se 
cuvine a se urma pământescului obiceiu 
carele, în curgerea de mulţi ani de obşte 
păzindu-se  şi între judecători cercetându-
se, s-au întărit  şi cu chipul acesta au 
dobândit putere legiuită”
1. 
  Cu toate eforturile în domeniu, ale 
domnitorilor din spaţiul danubiano-carpato-
pontic, jumătatea secolului al XIX-lea a 
găsit  Ţările Române fără o Constituţie. 
Pentru o exprimare mei exactă a sensului 
legii fundamentale, vom spune că aceasta 
reprezintă un ansamblu de norme juridice, 
iniţiate  şi adoptate după o procedură 
prestabilită de către un organ special 
constituit, normele juridice respective 
având în vedere instituirea puterii şi 
maniera de exercitare a acesteia
2. 
Trăsăturile Constituţiei: este legea 
fundamentală a ţării  şi expresia voinţei 
suverane a poporului, pentru că stă la 
temelia organizării statului şi formează 
baza legislaţiei; este poziţionată în vârful 
ierarhiei sistemului de drept din ţara 
noastră, toate celelalte legi fiind în armonie 
cu aceasta; are un caracter oarecum rigid, 
same Constitution was in force more than 
one hundred years, possibly with some 
changes required by the evolution of 
society.  
In the Romanian country, we meet 
legal concerns even from the time of 
feudal rulers. Neagoe teachings to his son 
Theodosius, or the attention to issues that 
concern social regulation by the ruler of 
Moldova Dimitrie Cantemir, and other of 
his predecessors, Alexander the Good and 
Vasile Lupu. The first legal codes are 
appearing in the 2nd decade of the 
twentieth century, the Calimach Code in 
Moldova and the Caragea Code in the 
Romanian country. The first written 
statutes have set an amount of custom 
and where that law did not specifically 
regulate they called for the customs of 
that place, to resolve the situation. Here 
is what the Calimach Code comprises in 
this respect "if in this code you would not 
find a suitable law for a certain event, 
then it is necessary to follow the custom 
of the land which for many years was 
kept by people and was researched by 
judges, have been strengthened and with 
this image it had acquired the lawful 
power ".  
Although efforts in this area, the 
rulers of the Carpatho-Danubian-Pontic 
space, mid-nineteenth century found the 
Romanian countries without a 
constitution. For an accurate expression 
of the sense of fundamental law, we say 
that it is a set of legal rules created and 
adopted by a pre established procedure 
by a special body constituted, that those 
legal rules regarding the establishment of 
power and how to exercise it. The 
features of the Constitution: it is the 
fundamental law of the country and 
sovereign expression of the people, for 
that is the basis of state organization and 
forms the basis of legislation, is 
positioned in the top-level of legal system 
in our country, all other laws are in 
harmony with it; it has a character  
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deoarece modificarea sa nu se poate efectua 
decât tot printr-o lege constituţională, cu 
respectarea procedurilor cerute pentru acest 
gen de legi şi aprobarea sa de către popor 
prin referendum naţional; asigură 
valorificarea tradiţiilor democratice ale 
statului  şi reprezintă un sistem deschis, 
putând primi influenţe interne şi externe
3. 
 S-a  afirmat  că prima Constituţie a 
României, chiar dacă nu s-a numit aşa au 
constituit-o Regulamentele organice, 1831-
1834. Acestea reprezentau o mai veche 
iniţiativă, încercată şi de către domnitorul 
Grigore Ghica dar desăvârşită sub 
oblăduirea ruşilor, a Curţii de la Petesburg, 
de către două Comisii de redactare (una la 
Iaşi, alta la Bucureşti) sub preşedinţia 
consulului general rus Minciaki. Deşi ele 
nu pot fi considerate o Constituţie în sensul 
concret al acesteia, date fiind procedura de 
elaborare  şi influenţa rusească asupra 
reglementărilor cuprinse, totuşi 
Regulamentele au oglindit în conţinuturile 
lor o separare a puterilor în stat, astfel: 
domnitorul deţine puterea executivă, 
Adunarea Obştească pe cea legislativă iar 
sistemul judecătoresc capătă noi valenţe 
prin înfiinţarea tribunalelor judeţene, a 
instanţelor de apel, a corpului de avocaţi şi 
a procuraturii. Pentru a preîntâmpina 
reluarea la nesfârşit a unei cauze deja 
soluţionate, conform Regulamentelor 
Organice, Înaltul Divan Domnesc 
recunoaşte autoritatea lucrului judecat
4. 
Faptul că cel ce s-a ocupat în acea perioadă 
de problemele administrative în cele două 
Ţări Române, ce aveau să se unească nu 
peste mulţi ani, generalul rus Pavel 
Kiseleff, a atras punerea în practică a 
dispoziţiilor Regulamentelor, chiar anterior 
intrării lor în vigoare astfel încât a putut fi 
evidenţiat aspectul pozitiv în orânduirea 
socială, generat de conţinutul unor 
reglementări cadru. 
 Dacă Regulamentele Organice nu 
au avut statutul de Constituţie, există păreri 
că Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la 
Paris din 7/19 august 1858 ar putea fi 
somewhat rigid because its change can be 
made only by a constitutional law under 
the procedures required for this kind of 
laws and with the approval of the people 
through national referendum; ensures the 
value of  the democratic traditions of the 
state and it represents   an opened system 
which can receive internal and external 
influences.  
It was said that the first 
Constitution of Romania, even if this was 
not its name, was comprised of organic 
regulations, 1831-1834. They were an 
older initiative, tested and perfected also 
by Prince Grigore Ghica but 
accomplished under the protection of the 
Russians, the Court of Petersburg, by two 
Drafting Committees (one in Iasi, 
Bucharest other) under the chairmanship 
of the Russian general consul Minciaki.  
Although they can not be 
considered a Constitution in its actual 
meaning, because of the elaboration 
procedure and Russian influence on the 
regulations contained, however, 
Regulations reflected in their contents a 
separation of powers in the state, as 
follows: the Prince holds executive 
power, the Public Assembly the 
legislative and the judicial system takes 
on new values through the establishment 
of county courts, courts of appeal, the 
body of lawyers and of the prosecutor. To 
prevent indefinitely the resumption of a 
case already decided under the Organic 
Regulations, the High Royal Chair 
recognizes the authority of the trialed 
event
4. The fact that at that time the one 
who was dealing with administrative 
issues in the two Romanian countries, 
who were to be united not many years, 
the Russian general Pavel Kiseleff, drew 
the implementation of the provisions of 
the Regulation, even before their entered 
into force so that it could be highlighted 
the positive aspect in social order created 
by the content of framework legislation.  
If the Organic Regulations did not  
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considerat ca o Constituţie a României. De 
altfel în debutul Statutului se precizează că 
respectiva Convenţie „este şi remâne legea 
fundamentală a României”
5. Această lege 
cuprinde 18 articole. Conform cuprinsului 
său, iniţiativa legilor aparţine doar 
domnitorului, care exercită puterea 
legislativă împreună cu Adunarea Electivă 
şi cea Ponderatorie. Cea din urmă este 
compusă din 64 de membrii, jumătate din 
numărul acestora fiind numiţi de către 
domnitor. Un proiect de lege respins de 
Adunarea Electivă nu mai poate fi supus 
dezbaterilor acesteia decât într-o altă 
sesiune. Cu privire la acest aspect există 
similitudine cu prevederile constituţionale 
actuale, un proiect de lege respins ajunge 
pe masa de lucru a camerelor 
Parlamentului, cel mai devreme în 
următoarea sesiune. Încă un argument în 
sprijinul considerării respectivului Statut ca 
fiind o Constituţie îl conţine articolul 17 
care spune „toţi funcţionarii publici, fără 
esepţiune, la intrarea lor în funcţiune, suntu 
datori a jura supunere Constituţiunei  şi 
legilor ţerei şi credinţă Domnitorului”
6. 
 La  fel  ca  şi în cazul 
Regulamentelor Organice, nici Statutul… 
nu poate fi considerat, o Constituţie în 
adevăratul sens al acesteia, pe de o parte 
sub aspectul procedurii elaborării sale, pe 
de altă parte, datorită insuficienţei 
reglementărilor privind asigurarea 
funcţionării unui sistem bazat pe o lege 
cadru, aşa cum e cazul unei legi 
fundamentale. 
 După aceste două tentative de 
redactare a unei Constituţii, venite oarecum 
sub influenţă străină, Adunarea 
Constituantă aleasă în aprilie 1866 începe 
lucrările pentru elaborarea şi adoptarea 
imediată a unei legi fundamentale a ţării. 
După dezbateri aprinse între conservatori şi 
liberali dar şi cu implicarea hotărâtă a lui 
Carol, care abia fusese instalat la 
conducerea  ţării, legea fundamentală este 
adoptată de Adunarea Constituantă la 11 
iunie. Prima Constituţie a României e 
have the status of the Constitution, there 
are opinions that the Statute developer of 
the Paris Convention, 7 / 19 August 1858 
could be considered as a Constitution of 
Romania. Besides, in the debut of the 
Statute it is stated that the Convention "is 
and remains the fundamental law of 
Romania”
5. This law comprises 18 
articles. According to its content, the 
initiative of laws belongs only to the 
ruler, who is exercising the legislative 
power along with the Elective Assembly 
and Ponderous one. The latter is 
composed of 64 members, half of them 
being appointed by the ruler. A project 
rejected by the Elective Assembly can 
not be debated except in another session. 
The issue is similar to the current 
constitutional provisions; a law rejected 
project reaches the table of the chambers 
of Parliament, as early as next session. 
Another argument in support of 
consideration of that status as a 
Constitution is contained in Article 17 
which says "all public officials, without 
exceptions, at their entry into service, 
must swear obedience to the Constitution 
and its laws and faith for the Ruler"
6.  
Just as in the case of the Organic 
Regulations, neither the State ... can not 
be considered a Constitution in its true 
sense, first in terms of its development 
process; on the other hand, due to 
insufficient regulations to ensure the 
functioning of a system based on a 
framework law, as is the case of a 
fundamental law.  
After these two attempts af 
drafting a Constitution, coming 
somewhat under foreign influence, the 
Constituent Assembly elected in April 
1866 started work on the development 
and immediate adoption of a fundamental 
law of the country
7. After heated debate 
between conservatives and liberals but 
also with the determined involvement of 
Carol, who had just been installed in the 
country's leadership, the fundamental law  
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promulgată de Carol la 1/13 iulie 1866, 
aceasta fiind data de la care ţara noastră are 
o lege supremă
7. Modelul avut în vedere de 
către români este cel al Constituţiei Belgiei, 
care la rându-i avusese la bază ideile 
promovate de Revoluţia franceză. 
Constituţia noastră, a românilor din acea 
perioadă este împărţită pe 8 titluri, din care 
al III-lea titlu se divide în cinci capitole, 
primele două dintre acestea subdivizându-
se în secţiuni
8. Constituţia României deşi 
este elaborată la puţin timp după intrarea în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
cuprinde unele drepturi rar întâlnite în 
legislaţia constituţională europeană a 
vremii, precum dreptul la azil politic, 
libertatea individului, care este garantată 
sau inviolabilitatea domiciliului. În ceea ce 
priveşte învăţământul articolul 23 prevede 
„Învăţământul este liber … înveţetura în 
şcolele Statului se dă fără plată. Înveţătura 
primară va fi obligatorie pentru tinerii 
români pretutindeni unde se vor avea 
instituite şcoli primare”
9. 
 În  privinţa puterilor statului, 
Domnul are atât atribuţii legislative, pe 
care le exercită împreună cu Adunarea 
Deputaţilor  şi Senatul dar şi puteri 
executive împreună cu miniştrii.  Şeful 
statului este cel care convoacă cele două 
Camere cu rol legislativ, dar totodată poate 
să  şi dizolve aceste foruri. În legătură cu 
puterea judecătorească, este interzis prin 
Constituţie a se înfiinţa tribunale 
extraordinare, pentru toată România 
funcţionând o unică, Curte de casaţie iar în 
ceea ce priveşte partea financiară, la nivel 
naţional funcţionează o singură Curte de 
Conturi. 
  În ultimul titlu (al VIII-lea) 
întâlnim o abrogare expresă indirectă a 
tuturor dispoziţiilor contrare cu prevederile, 
prezentei Constituţii. Aceasta a fost 
revizuită în trei rânduri, în anii 1879; 1884 
şi 1917. Intrată în vigoare la 1 iulie 1866, 
Constituţia şi-a încetat efectele la 28 martie 
1923, fiind abrogată de noua lege 
fundamentală a ţării
10. 
is adopted by the Constituent Assembly 
on June 11. The first Constitution of 
Romania is promulgated by Carol at 1 / 
13 July 1866, being the date on which our 
country has the supreme law. The model 
envisaged by the Romanian Constitution 
is that of Belgium, which in turn had 
based her ideas promoted by the French 
Revolution. Our Constitution, of the 
Romanians of that time is divided into 8 
titles, of which Title III is divided into 
five chapters, the first two of these 
subdivided into sections
8. Although 
Romania's Constitution drafted soon after 
the entry into the second half of the 
nineteenth century includes some rare 
rights in European constitutional law of 
the time, as the right to political asylum, 
freedom of the individual, which is 
guaranteed or inviolability of the home. 
With regard to education Article 23 states 
"Education is free ... learning in State’s 
schools is given without charge.  Primary 
education will be mandatory for young 
Romanian wherever primary schools
9 
will be established”.  
Concerning the state powers, the 
ruler has both legislative powers, which 
he performs along with the Chamber of 
Deputies and the Senate but also 
executive powers performed along with 
the ministers. The head of state is the one 
who convened the two rooms with 
legislative role, but also can and dissolve 
these forums. In relation to the judiciary 
power, is prohibited by the Constitution 
to set up special courts, there is only one 
court for the entire Romania, the Court of 
Cassation and  in respect of finance  there 
is only one national Court of Auditors.  
In the last title (the VIII th) we 
meet an indirect express repeal of all the 
dispositions contrary to the provisions 
provided, of this Constitution. This has 
been revised three times in the years 
1879, 1884 and 1917. Entered into force 
on 1 July 1866, the Constitution ceased 
its effects on March 28, 1923, being  
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 După încheierea primului război 
mondial, soldat cu încorporarea tuturor 
teritoriilor româneşti în interiorul unei 
singure graniţe dar şi cu modificarea 
radicală a contextului internaţional 
(schimbarea echilibrului de forţe în 
Europa), necesitatea unei noi legi 
fundamentale în România era evidentă. 
După venirea la guvernare a noii puteri în 
1922, un an mai târziu intră în vigoare noua 
lege supremă a ţării. Ca şi precedenta este 
structurată tot pe opt titluri, divizate pe 
capitole  şi respectiv secţiuni  şi cuprinde 
138 de articole, cu şase mai mult decât cea 
din 1866. Noua Constituţie este asemenea 
predecesoarei, una democratică  şi care 
respectă drepturile românilor, egalitatea 
cetăţenilor în faţa legii, dreptul la asociere, 
la muncă dar şi libertatea presei. Conform 
textului constituţional, proprietatea privată 
este garantată de stat, acesta neputând 
interveni asupra proprietăţii particulare 
decât pentru cazuri de utilitate publică, 
dispunând exproprierea. Începând cu 
intrarea în vigoare, la sfârşitul lunii martie 
a anului 1923, bogăţiile subsolului aparţin 
statului. De asemenea a fost introdus votul 
universal, cu respectarea însă a unor limite 
stabilite cu câţiva ani înainte. Constituţia a 
menţionat separarea puterilor în stat, astfel 
puterea legislativă aparţine Parlamentului, 
cea executivă este încredinţată deopotrivă 
Regelui  şi Guvernului iar puterea 
judecătorească a revenit Înaltei Curţi de 
Casaţie. Constituţia din 1923 a marcat 
profund viaţa românilor în perioada 
interbelică, însă nu toate garanţiile  şi 
prevederile democratice au fost respectate 
întocmai
11. Intrată în vigoare în 1923, 
Constituţia a fost abrogată expres în 1938 
la data de 27 februarie de către o altă lege 
supremă. După evenimentele de la 23 
august 1944, mai exact la 31 august, prin 
Decret Regal, legea fundamentală din 1923 
e repusă parţial în vigoare, pentru ca în 
acelaşi an şi doi ani mai târziu să sufere 
unele modificări iar la 30 decembrie 1947 
să fie scoasă definitiv din vigoare
12. 
repealed by the new fundamental law of 
the country
10.  
After the First World War resulted 
in the incorporation of all Romanian 
territories within a single boundary but 
also radically change of the international 
context (changing the balance of forces in 
Europe), the need of a new fundamental 
law in Romania was evident. After the 
new government came to power in 1922, 
one year after that it enters into force the 
new supreme law of the country. It is 
structured as the previous - in eight titles, 
divided into chapters and sections and 
that includes 138 articles, six more than 
in 1866. The new Constitution is like its 
predecessor, a democratic and respects 
the rights of Romanians, equality of 
citizens before the law, right to 
association, the right to work as well as 
the freedom of the press. According to 
the Constitution, private property is 
guaranteed by the state, it may not occur 
on private property only for public 
interest cases, disposing expropriation. 
Since its entry into force, at the end of 
March 1923, the subsoil wealth was 
owned by the state. It was also introduced 
the universal suffrage, subject to certain 
limits established several years ago. The 
Constitution maintained the separation of 
powers in the state as: the legislative 
power belongs to Parliament, the 
executive is entrusted both to the King 
and the Government and the judiciary has 
returned to the High Court of Cassation. 
The Constitution of 1923 profoundly 
affected the life of the Romanians in the 
interwar period, but not all the safeguards 
and democratic provisions were 
respected
11. Entered into force in 1923, 
the Constitution was expressly repealed 
in 1938 on February 27 by another 
supreme law. After the events of August 
23, 1944, specifically on august 31, by 
Royal Decree, the basic law of 1923 is 
partially reinstated in effect, that same 
year and two years later to undergo some  
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  Ajuns la putere după ce ţara fusese 
condusă de o regenţă, Carol al II-lea dorind 
să conducă în mod individual şi cu 
nesocotirea principiului separări puterilor 
în stat decretează o nouă Constituţie. Ca un 
paradox deşi prin aceasta sunt subordonate 
puterile statului faţă de suveran, intrarea în 
vigoare se face abia după supunerea 
textului constituţional voinţei populare, 
naţiunea pronunţându-se în favoarea 
acesteia prin plebiscitul popular organizat 
la 24 februarie 1938
13. Această Constituţie 
a fost redactată de juristul Istrate Micescu, 
iar în baza ei autoritatea monarhului a 
crescut foarte mult, Parlamentul având un 
rol pur decorativ, atributul legiferării fiind 
preluat aproape în întregime de Rege, care 
avea şi largi prerogative executive. A fost 
introdusă pedeapsa capitală şi s-a stabilit că 
dreptul de vot să aparţină cetăţenilor, care 
au împlinit vârsta de 30 de ani
14. 
Constituţia, numită şi a lui Carol al II-lea, 
numără o sută de articole grupate în opt 
titluri, divizate pe capitole şi secţiuni. La 
articolul 30 se prevede că „Regele este 
capul statului”
15 formulare, ce ne aminteşte 
de absolutismul monarhilor feudali, care 
rosteau <poporul sunt eu>. Situată 
cronologic între legile fundamentale 
democratice şi cele caracteristice regimului 
totalitar, care s-a instaurat în România la 
puţin timp după terminarea celui de-al II-
lea război mondial, Constituţia din 1938 
face neintenţionat trecerea de la un regim 
bazat, pe respectarea drepturilor 
fundamentale ale cetăţeanului  şi pe 
separarea puterilor în stat, la un alt regim 
caracterizat de nesocotirea drepturilor şi a 
libertăţilor individuale, în cadrul căruia 
puterile statului aparţin doar formal unor 
instituţii diferite, în realitate ele fiind la 
dispoziţia conducătorului suprem sau a 
unui grup oligarhic, care deţine controlul în 
stat. Intrată în vigoare la 27 februarie 1938, 
respectiva lege fundamentală este 
suspendată, tot de către promotorul ei, 
regele Carol al II-lea la 5 septembrie 
1940
16, cu o singură zi înainte de abdicarea 
changes and to be permanently removed
12 
on December 30, 1947.  
Coming to power after the country 
was ruled by a regency, Charles II 
wanting to rule alone and disregarding 
the principle of separation of the state 
powers decreed a new constitution. As a 
paradox  although through this 
constitution, the powers are subordinated 
to the sovereign state, the entry into force 
is made only after submission of the 
constitutional text to the will of the 
people, the nation is in favor of it by 
popular plebiscite held on February 24, 
1938
13. This Constitution was drafted by 
lawyer Istrate Micescu and under the 
authority of the monarch it has greatly 
increased, Parliament having a purely 
decorative role, the attribute regulation is 
almost entirely taken over by the King, 
who also had extensive executive powers. 
The death penalty was introduced and the 
right to vote belonged to the people who 
have reached the age of 30 years
14. 
Constitution, called the one of the 
Carol II, has one hundred articles 
grouped under eight headings, divided 
into chapters and sections. In Article 30 it 
is provided that "King is the head of 
state" form, that reminds us of the 
absolutism of feudal monarchs, who 
uttered <the people is me>. Situated 
chronologically between fundamental 
democratic laws and the characteristic of 
the totalitarian regime, which was 
established in Romania shortly after the 
end of the World War II, the Constitution 
of 1938 is a unintentionally a shift from 
regime based on respect for fundamental 
rights of citizens and the separation of 
powers, to another system characterized 
by disregard for individual rights and 
freedoms, in which state powers are only 
formally different institutions, in reality 
they belong to the supreme leader or an 
oligarchic group which controls the state. 
Entered into force on February 27, 1938, 
that fundamental law is suspended, also  
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sa de la tron. 
  În anii următori, România va intra 
sub zona de influenţă a Uniuni Sovietice şi 
din punct de vedere constituţional, vreme 
de o jumătate de veac, se vor succeda trei 
legi fundamentale. La 13 aprilie 1948 intră 
în vigoare noua Constituţie a României, 
compusă din 105 articole, care sunt grupate 
în 10 titluri, fără ca acestea să se dividă pe 
capitole sau secţiuni. Această lege 
fundamentală a ţării diferă foarte mult de 
precedentele prevederi constituţionale. 
Inclusiv numele ţării devine Republica 
Populară Română, mijloacele de producţie 
trec în proprietatea statului, de asemenea 
proprietatea privată asupra fondului 
forestier ori a mijloacelor media va fi 
desfiinţată, acestea urmând a fi preluate tot 
de către statul comunist. Deşi se prevede o 
serie de drepturi subiective ale cetăţenilor, 
în realitate acestea vor fi încălcate flagrant, 
dispoziţiile cuprinse în Constituţie în acest 
sens neînsemnând prea mult pentru puterea 
abia instalată la conducerea ţării. Despre 
separarea puterilor în stat nici nu se mai 
poate vorbi „organul suprem al puterii de 
stat a Republici Populare Române este 
Marea Adunare Naţională a R.P.R.”
17. 
Acest for are atât competenţă legislativă cât 
şi executivă, formând guvernul, stabilind 
denumirea ministerelor şi atribuţiile 
acestora, precum şi alegerea Prezidiului 
Marii Adunări Naţionale, în fapt, organul 
colectiv de conducere nemijlocită a ţării, 
acesta putând emite decrete semnate de 
Preşedintele  şi secretarul Prezidiului. În 
cadrul M.A.N. sistemul de vot este fie 
secret, fie prin ridicarea mâinii, fie prin 
aclamaţii, metodă des utilizată, prin care se 
va realiza fără dificultate unanimitatea 
pentru aprobarea diverselor proiecte 
legislative. 
  La nivel local, administraţia este 
asigurată de către Consiliile populare şi 
comitetele executive, alese din rândurile 
consilierilor. Legea permite înfiinţarea unor 
instanţe speciale, prevedere de care se vor 
folosi noii conducători, pentru a-i 
by its promoter, King Carol II on 
September 5, 1940, with one day before 
his abdication from the throne.  
                 In subsequent years, Romania 
will enter the zone of Soviet influence 
and constitutionally, for half-century, 
there will be three fundamental laws. On 
April 13, 1948 enter into force the new 
Constitution of Romania, comprising 105 
articles, which are grouped into 10 titles, 
not being divided in the chapters or 
sections. This fundamental law of the 
country is very different from the 
previous constitutional provisions. 
Including the name  of the country 
becomes the Romanian People's Republic 
becomes the means of production pass 
into state ownership, private ownership 
of such forest or media will be broken, 
they will be taken throughout the 
communist state. Although it provides a 
series of subjective rights of citizens, in 
reality they are flagrantly violated, the 
provisions of the Constitution in this 
regard do not mean too much for the 
power which recently came to the 
country's leadership. We can not, even 
talk about separation of powers “the 
supreme organ of State power of the 
Romanian People's Republic is the Grand 
National Assembly of the RPR. This 
forum has both legislative and executive 
power, forming the government, setting 
the name of ministries and their functions 
and the choice of the Presidium of the 
Grand National Assembly, in fact, the 
collective body of direct leadership of the 
country, it may issue decrees signed by 
the President and Secretary of the 
Presidium. In M.A.N. voting system is 
either secretly or by show of hands or by 
acclamation, a method often used, which 
will easily achieve unanimity for the 
approval of various legislative projects.  
              The  local  government  is 
provided by people's councils and 
executive committees, elected from the 
counselors. The law allows the  
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condamna la pedepse grele, pe aceia, care 
erau consideraţi opozanţi ai regimuri. 
Deloc lipsit de  interes este şi votul acordat 
pentru această Constituţie  din anul 1948, 
aceasta fiind votată în unanimitate de cei 
401 reprezentanţi ai neamului, în forul 
legislativ suprem al vremii. A suferit o 
singură modificare, cu şase luni înaintea 
ieşirii din vigoare, fapt ce se realizează la 
24 septembrie 1952, o dată cu apariţia unei 
noi constituţii
18. 
 Adoptată tot cu unanimitate de 
voturi, noua lege fundamentală p ăstrează 
păstrează  <linia> trasată de precedentul act 
constituţional, consolidând economia 
centralizată şi nimicind practic proprietatea 
privată. Fără a insista asupra conţinutului 
ei, scoatem în evidenţă însă faptul că în cei 
13 ani cât a fost în vigoare  a fost 
modificată de 11 ori, numărul modificărilor 
fiind fără precedent în istoria 
constituţională a ţării. A fost abrogată 
expres la 21 august 1965, încetându-şi 
astfel acţiunea în timp
19. Începând cu 
aceeaşi dată, România beneficiază de o altă 
Constituţie. Dacă cea adoptată în 1952 
cuprindea 105 articole în titluri, conform 
tradiţiilor textelor anterioare ci în 10 
capitole, noua Constituţie cea din 1965, 
printre altele adoptată tot cu unanimitate de 
voturi, are 114 articole grupate în 9 titluri. 
În textul acesteia se precizează c ă  ţara 
devine republică socialistă, având o singură 
forţă politică, conducătoare a întregii 
societăţi, exportul devine monopol al 
statului, relaţiile externe ale statului român 
sunt de prietenie cu alte state socialiste şi 
doar de colaborare cu ţările având o altă 
orientare socio-politică, partidul 
reprezentând cea mai înaltă formă de 
organizare a clasei muncitoreşti
20. Cam în 
acest sens sunt formulate prevederile legii 
fundamentale a românilor, lege aflată în 
vigoare până aproape de începutul 
ultimului deceniu, al celui de-al doilea 
mileniu. La fel ca şi cea dinaintea ei 
Constituţia a fost modificată în cei 24 de 
ani cât s-a aflat în vigoare în 10 rânduri
21  
establishment of special courts, provision 
of which will use the new leaders to 
condemn the heavy penalties on those 
who were considered opponents of the 
regimes. Not without interest is the vote 
cast for the Constitution of 1948, which 
was passed unanimously by the 401 
representatives of the people in the 
Legislature of the time. It suffered a 
single change, six months before leaving 
the force, which is conducted at 
September 24, 1952, with the emergence 
of a new constitution.  
              All  unanimously  adopted,  the 
new fundamental law kept the drawn 
<line> from previous constitutional act, 
strengthening the centralized economy 
and virtually destroying private property. 
Without insisting on its content, but 
emphasized that in the 13 years it has 
been in force it has been amended 11 
times, the number of changes are 
unprecedented in the constitutional 
history of the country. 
 It was expressly repealed on August 
21, 1965, having ceased to hold such 
action in time
19. Since that date, Romania 
will benefit from a different Constitution. 
If one adopted in 1952 contained 105 
articles in titles, according to previous 
customs but in 10 chapters, the new 
Constitution of 1965, among others also 
adopted unanimously, has 114 items 
grouped into 9 titles. In the text it states 
that the country becomes a socialist 
republic with a single political force, 
leading the whole society, becomes 
export becomes the monopoly of the 
state, the Romanian state's external 
relations are friendly with other socialist 
countries and only of cooperation with 
other countries having another socio-
political approach, the party representing 
the highest form of organization of the 
working class
12. At about this Basic Law 
provisions are made for the Romanians, 
the law in force to close the beginning of 
the last decade of the second millennium.  
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existând în medie o ajustare a textului 
constituţional o dată la doi ani şi câteva 
luni. La 8 decembrie 1991, Constituţia 
elaborată în 1965 este abrogată în 
totalitatea ei, mai ales că în mare parte 
aceasta căzuse în desuetudine, încă din a 
III-a decadă a luni decembrie 1989. 
 Noua  Constituţie a României 
aflată în vigoare şi astăzi a fost elaborată de 
către Adunarea Constituantă, înfiinţată în 
acest scop, în urma alegerilor din  luna mai 
1990. Adunarea Constituantă a avut un 
termen de 18 luni în care să finalizeze 
textul constituţional. Acesta a fost votat în 
plenul Adunării pe fiecare articol în parte. 
În final 81% din membrii Adunării au votat 
în favoarea adoptării textului Constituţiei, 
textul fiind supus voinţei poporului printr-
un referendum naţional desfăşurat la 8 
decembrie 1991 şi încheiat cu votul 
favorabil pentru noua lege fundamentală a 
ţării, a peste 77% din participanţi. 
Constituţia avea la intrarea în vigoare 152 
de articole dispuse în cuprinsul a şapte 
titluri, unele dintre acestea fiind derivate pe 
capitole şi secţiuni. 
  În toamna anului 2003, mai exact 
în datele de 18 şi 19 decembrie, Constituţia 
României este modificată. Printre aspectele 
avute în vedere la această dată şi care erau 
considerate depăşite din punct de vedere 
evolutiv dar şi al aspiraţiilor integrării ţării 
în structurile europene s-au regăsit: 
eliminarea obligativităţii efectuării 
serviciului militar; garantarea proprietăţii; 
înlocuirea Curţii Supreme de Justiţie cu 
Înalta Curte de Casaţie  şi Justiţie; 
posibilitatea folosiri limbi materne în  faţa 
instanţei de către cetăţenii români 
aparţinând minorităţilor naţionale; 
reducerea imunităţilor naţionale doar la 
nivelul opiniilor şi al voturilor exprimate în 
calitate de demnitari; iar în ceea ce priveşte 
procedura elaborări legilor, a fost exclusă 
medierea, acest procedeu fiind folosit când 
cele două camere ale Parlamentului 
adoptau în mod diferit un proiect de lege 
sau o propunere legislativă, urmând a se 
Like the Constitution before it, this was 
amended in the 24 years that was in force 
in average 10 times
21 a constitutional text 
adjustment every two years and some 
months. On December 8, 1991, the 
Constitution drafted in 1965 is repealed 
in its entirety, especially since it largely 
fell into disuse, since the III decade of 
Monday, December 1989.  
           The new Constitution of Romania 
in force today was developed by the 
Constituent Assembly, established for 
this purpose, following elections in May 
1990. The Constituent Assembly had a 
period of 18 months in which it had to 
complete the constitutional text. It was 
voted by the Plenary Assembly on each 
item separately. Finally 81% of Assembly 
members voted in favor of adopting the 
text of the Constitution, the text will be 
submitted to the people through a 
national referendum held on December 8, 
1991 and concluded with a favorable vote 
for the new fundamental law of the 
country, over 77% of participants. The 
Constitution when it entered into force it 
had 152 articles arranged across the 
seven titles, some of which are derived 
by chapters and sections
22.  
             In  the  autumn  of  2003, 
specifically in between 18 and December 
19, the Romanian Constitution is 
amended. Among the issues considered at 
this time and were considered outdated 
evolutionary and aspirations but the 
country's integration into European 
structures were found: elimination of 
compulsory military service performance, 
ensuring ownership, replacement of the 
Supreme Court with the High Court of 
Cassation and Justice, the possibility of 
using mother tongues in the court by 
Romanian citizens belonging to national 
minorities, reducing national immunities 
only to the opinions and votes cast as 
dignitaries, and in terms of making the 
laws, the procedure was ruled out 
mediation, this method is used when the  
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constitui o comisie mixtă (de mediere), 
care să ajungă la un acord asupra textului 
adoptat. În cazul, în care nici comisia de 
mediere nu reuşea să dea o formă finală 
textului legislativ se trecea la supunerea 
proiectului în cauză dezbaterilor şi votului 
celor două camere reunite în şedinţă 
comună. 
  În noul format Constituţia 
României are 156 de articole, grupate în 
opt titluri (tot atâtea titluri câte avea şi 
prima Constituţie Românească, cea de la 
1866), divizate pe capitole şi secţiuni
22. 
 Legea  fundamentală a ţării aflată 
în vigoare se înscrie pe linia constituţiilor 
moderne, garantând drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, indicând forma 
republicană de guvernământ; prohibind 
pedeapsa capitală; interzicând extrădarea 
sau expulzarea din ţară a unui cetăţean 
român; recunoscând dreptul de a fi ales în 
Parlamentul Europei, pentru cetăţenii 
români, după aderarea ţării la U.E. stabilind 
atribuţii distincte în dezbaterea şi adoptarea 
legilor de către cele două Camere ale 
Parlamentului; prelungind durata 
mandatului prezidenţial la 5 ani, astfel 
ajungându-se la disjungerea alegerilor 
prezidenţiale de cele parlamentare, 
introducându-se un nou titlu
23 dedicat 
integrării euroatlantice a ţării. 
  În exact 150 de ani cât au trecut de 
la adoptarea şi intrarea în vigoare a primei 
Constituţii a ţării noastre, România a avut 
şapte legi fundamentale şi un număr total 
de 26 de modificări ale Constituţiilor aflate 
în vigoare. Deşi în toată această perioadă, 
statul român a beneficiat continuu de 
prevederile unei legi supreme nu putem 
vorbi totuşi de o stabilitate constituţională. 
Schimbările de regim politic, conflictele 
internaţionale, în care a fost angrenată ţara 
noastră dar şi imixtiunea sovietică în 
politica românească au contribuit decisiv la 
apariţia unor noi legi fundamentale. Cea 
mai longevivă Constituţie din punct de 
vedere cronologic a fost chiar prima, 
perioada în care aceasta a fost în vigoare 
two houses of Parliament adopted a 
different bill or legislative proposal, will 
make up a Joint Committee (mediation) 
to reach agreement on the text adopted. 
If, not even the mediation committee 
failed to give the final legislative text it 
passed the project to debate and vote by 
the both houses met in joint session.  
            The  new  Romanian  Constitution 
is composed of 156 items, grouped into 
eight titles (as many titles as it had the 
first Romanian Constitution, the one in 
1866), and divided into chapters and 
sections.  
            The country's fundamental law in 
force is part of the modern constitution, 
guaranteeing rights and fundamental 
freedoms, giving the Republican form of 
government, prohibited the death penalty, 
prohibiting the extradition or expulsion 
from the country of a Romanian citizen, 
recognizing the right to be elected in 
European Parliament, Romanian citizens 
after the country's EU accession, setting 
different tasks in the debate and adoption 
of laws by the two Houses of Parliament, 
extending the presidential term of 5 
years, thus leading to the disjunction of 
the parliamentary and  presidential 
election,  entering a new title
23 dedicated 
to the country's Euro-Atlantic integration. 
            In  just  150  years  since  the 
adoption and entry into force of the first 
Constitution of our country, Romania had 
seven fundamental laws and a total 
number of 26 amendments to the 
Constitutions in force. Although 
throughout this period, the Romanian 
state has continuously benefited from the 
provisions of the supreme law can not yet 
speak of a constitutional stability. Change 
of political regime, international 
conflicts, in which our country was 
geared but also the Soviet interference in 
Romanian politics have contributed 
decisively to the emergence of the new 
fundamental law. From the chronological 
point of view, the longest Constitution  
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depăşind o jumătate de secol. Frecvenţa 
modificărilor aduse legilor fundamentale în 
partea a doua a veacului trecut denotă 
importanţa scăzută, pe care o acordau 
guvernanţii vremii, acestei legi. A modifica 
în câţiva ani de peste zece ori o Constituţie 
înseamnă a avea un sistem legislativ nepus 
la punct şi mai mult chiar, se poate 
considera o diminuare a supremaţiei 
Constituţiei asupra tuturor actelor 
normative, atâta timp cât tocmai aceasta 
este supusă schimbărilor o dată la un an sau 
la doi ani. 
 Ca  o  comparaţie cea mai veche 
Constituţie din lume aflată în vigoare este 
cea a S.U.A. şi îşi produce efectele 
neîntrerupt de la intrarea sa în vigoare şi 
până azi scurgându-se mai bine de 200 de 
ani. 
Dacă aproximativ în aceeaşi perioadă, noi 
românii am avut şapte Constituţii iar 
americanii una singură, la capitolul 
modificări ale legii supreme ne situăm la 
egalitate cu aceştia. Şi Constituţiei S.U.A. i 
s-au adus între 1791şi 1971 nu mai puţin de 
26 de amendamente
24, tot atâtea câte 
modificări au fost la nivelul sistemului 
constituţional din România. 
 Anterior  demarării procedurii de 
elaborare a Constituţiei României, aflată în 
vigoare, a fost pusă problema repunerii în 
vigoare a Constituţiei din 1923, la fel cum 
s-a întâmplat în 1944, considerându-se că 
aceasta a fost cea mai democratică, lege 
fundamentală a românilor. Chiar şi după 
aprobarea prin referendum a noii 
Constituţii în decembrie 1991, au continuat 
reproşurile la adresa acesteia
25, cum că s-ar 
situa sub cea din 1923. 
  La nivelul Uniunii Europene s-a 
întocmit un proiect european de 
Constituţie, care ar urma după aprobarea sa 
prin referendum de către statele membre să 
devină legea supremă pentru legislaţia 
emisă la nivelul întregii uniuni. Cum însă 
două dintre statele membre deja s-au opus 
acestui proiect iar olandezii au manifestat o 
reticenţă v ădită împotriva Constituţiei 
was even the first, the period in which 
was in force is more than half a century. 
The frequency of changes to the 
fundamental laws in the second half of 
last century shows the low importance, 
which the governments of that time gave 
to this law. Changing in a few years more 
than ten times a Constitution it means 
you have a nonfunctional legal system 
and more, it can be considered a 
reduction in the supremacy of 
Constitution over all legal acts, just as 
long as it is subject to change every one 
year or two years.  
            As  a  comparison  the  world's 
oldest constitution in force is the U.S. 
and it’s producing an ongoing effect 
since its entry into force and until today 
being more than 200 years.  
            If  approximately  the  same  time, 
we have had seven Romanian 
Constitutions and Americans alone one 
Constitution, when it comes to the 
chapter of changes we stand on par with 
them. The U.S. Constitution had between 
1791 and 1971 no fewer than 26 
amendments
24, all as many changes were 
in the constitutional system in Romania.  
            Prior to starting the procedure for 
drafting the Constitution of Romania, in 
force, was put in force the issue of 
recalling the Constitution of 1923, as 
happened in 1944, considering that this 
was the most democratic, fundamental 
law of the Romanians. Even after the new 
constitution was approved by referendum 
in December 1991, criticism continued 
against it
25, saying that it would be below 
that of 1923.  
            The  EU  has  drawn  up  a  draft 
European Constitution, which would after 
its approval by referendum of the 
Member States became the supreme law 
of the law issued in the whole EU. But 
since two of the Member States have 
opposed this project and the Dutch 
showed an obvious reluctance against the 
European Constitution, which would  
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europene, care le-ar diminua anumite 
drepturi, putem afirma că deocamdată,  
Europa este departe de a avea propria 
Constituţie, pe bătrânul nostru continent 
realitatea fiind diferită de ceea ce se 
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reduce certain rights, we can say that for 
the moment, Europe is far from having its 
own Constitution, on our old continent 
reality is different from what is 
happening across the Atlantic, on the 
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